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Latar belakang: depresi merupakan penyakit yang cukup mengganggu kehidupan. 
Gangguan depresi ini dapat menimbulkan penderitaan yang berat. tidak hanya 
terjadi pada orang dewasa. Anak-anak dan remaja juga dapat mengalami depresi. Depresi 
pada anak   atau   remaja   didefinisikan   sebagai   penyakit   ketika   perasaan   tertekan   
dan mengganggu aktifitas seorang anak atau remaja untuk berfungsi normal. Tujuan 
penelitian: untuk mengetahui   Tingkat Depresi Terhadap Konsep Diri pada Remaja 
di Lapas   Kedungpane   Semarang.   Metode   Penelitian:   jenis   penelitian   
descriptive correlation dan pendekatan yang dilakukan yaitu cross sectional. Populasi 
dalam penelitian  ini  adalah  Remaja  Di  Lapas  Kedungpane  Semarang.  Sempel  
penelitian sebanyak 69 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Hasil penelitian: tingkat depresi responden dengan depresi sedang sebanyak 12 
responden , sedangkan yang memiliki tingkat depresi berat sebanyak 57 responden. 
Simpulan: berdasarkan hasil Uji Statistik Parametrik Pearson Product Momen diketahui 
nilai signifikat atau sig.(2-tailed) sebesar 0,000 < lebih kecil dari 0,05, maka artinya ada 
hubungan yang signifikat (bearti) antara variabel tingkat depresi terhadap konsep diri. 
Saran: remaja yang mengalami depresi di lapas sebaiknya mengenali tanda-tanda 
depresi supaya dapat mengontrol dampak dari depresi yang di alami sehingga tidak 
merugikan diri sendiri maupun orang lain. 
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ABSTRACT 
Background: Depression is a disease that is quite disturbing life. This depressive 
disorder can lead to severe suffering. Not only happens to adults. Children and 
adolescents may also experience depression. Depression in children or adolescents is 
defined as a disease when feeling depressed and disrupting the activity of a child or 
teenager to function Normal. Research objectives: To find out the level of depression 
on adolescents ' self-concept in Lapas Kedungpane in Semarang. Research method: 
Type of study Beskrywende Korrelasie and the approach that is done is Kruis 
Deelsumarel. The population in this study was teenagers in the Kedungpane prison of 
Semarang. Sempel research as much as 69 respondents using purposive monsterneming 
technique. Results of the study: the depression rate of respondents with a moderate of 
12 respondents, while having a severe depressive rate of 57 respondents. Conclusion: 
Based on the results of the Pearson parametric statistical test product the moment known 
seeds or sig. (2-tailed) amounted to 0.000 < smaller than 0.05, it means that there is a 
significant relationship between a variable level of depression to the concept of Self. 
Tip: Depressed teens in prison should recognize signs of depression in order to control 
the impact of natural depression so as not to harm oneself or others. 
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